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koristekasvit
ympäristötoimisto
Tutkinuksen tarkoitus on kartoittaa Espoonkartanonpuiston putkilokasvit. Kartanon asutushistoria urottuul-S5o-luvurle asti, mutta puutarhanhoitoa on harrastettu
vasta viirne vuosisadalta tähtien. Varsinaisen kar-tanopuiston suunnitteli paul orsson rgzL. puistoaruetta
ei ore juuri lainkaan hoidettu 1960-luvun puotivälistä
rähtien. Puistorajiston risäksi tutkin aruèen vanhankulttuurin seuraraiskasveja. Kartanopuistoa on tarkoi-tus arkaa kunnostaa kesän 1993 jälkeen. Restauroin-tisuunnitelmassa käytetään apuña tekemääni kasvis-toselvitystä.
Tutkimaní L5,2 ha alueen jaoin 24 rohkoon. Kurtakin
rohkolta rnerkitsin muistiin kaikki putkirokasvit. Kas-
vilajien esii.ntymisrunsaudet arvioiñ asteikolla t--3.Jokaisesta kasvirajista keräsin vähintään yhden herbaa-
rionäytteen kasvimuseoon (H). Vanhan kutttüurin seura-l-aislajien kasvupaikoilta nääritin kasvualustan pH-ar-
von yhteensä 15 paikalta. Kartanopuiston vanhimrnista
sekä joistakin olssonin ajarta peiäisin olevista puista
mittasin korkeudet. Vanhimmista puista mittasin lisäksi
rungon ympärysmitat.
Tutkimusarueelta l-öytyi yhteensä zgo putkilokasvia,joista suurin osa oli tavallisia niitty, ranta- ja rik-kakasveja. viime vuosisadarta sekä rgzo-luvulta þeräi-sin olevaa puistolajistoa oli hyvin vähän jäIjefia.
säirynyt puistorajisto on tyypirlistä viimã .rúo=isadankartanopuistojen ja vuosisadan arun puistojen lajistoa.
Maaperän pH-arvot orivat s.9-7 t7, rnikä osaltaan selit-tää vanhan kulttuurin seuraraisrajien säilynisen aru-eell-a- Korjaustöiden yhteydessä kaivettiin maata, jol-
r?il siemenpankista nousi vanharle asutukselle tyyþir-Lisiä kasveja, kuten Hyoscyanus niger. virjeryjaãñLeenakasvoi puistonreunoilla muutamia vãnhoja nyc;tyxasveja.
Espoonkartanon puisto olisi ihanteelr.inen ympäristöperustaa historiallinen kartanopuisto, silla- sielrä eiore vanhaan kartanomiljööseen sopimattomia uusia kas-
vilaj"ja- Puistossa vielä jäljellä olevat koristepen-saat ja koristekasvit xannáttáisi säilyttää, sitl-å nesopivat tyylillisesti vanhaan puutarhaán. Nämä kannatovat ilrneisen kestäviä servittyään mil-tei 30 vuotta
villiintyneessä puutarhassa.
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